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Okulöncesi Gelişimi ve Eğitimi İle İlgili Beş Yeni Yapıt
Doç. Dr. Güler FİŞEK (*)
Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Araştırma ve Uygulama 
Enstitüsü nezdinde ve Prof. Dr. Çiğdem Kâğıtçıbaşı'mn yöneti­
minde bilimsel bir çalışma grubunun yürüttüğü «Türkiye’de Okul­
öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Pro.iesi»nin ürünleri olan beş 
yapıt basılmış olup, ME.B.'na ait yayınevlerinde satılmaktadır.
Kitaplar, gerek anne - babalar, gerek yuva öğretmenleri için 
bir kılavuz niteliğinde olup, okulöncesi eğitiminin önem taşıdığı 
3 -6  yaş dönemindeki çocukların gelişim ve eğitimine katkıda bu­
lunacak bilgileri kapsamakta.
Okul öncesi Etkinlikleri — Zafer Sükan - 205 T.L. Yapıt, 
okulöncesi eğitim kurumlarında 3 -6  yaş çocuklarının çok yönlü 
gelişmelerine katkıda bulunacak çeşitli etkinlikleri etraflıca tan ıt­
makta ve nasıl uygulanabileceklerini açıklamakta. Bu kitap, okul­
öncesi öğretmenlerinin etkinlik seçiminde kullanabilecekleri 
zengin bir kaynakça oluşturuyor, önerilen etkinlikler, 3 - 6 yaşla­
rı arasındaki çocukların yaratıcılığını arttırm aya yönelik.
Çocuğunuz ve Siz — Doç. Dr. Güler Fişek ve Zafer Sükan - 
95 T.L. Diğerlerinden farklı olarak bu yapıt, ana babalar için ha­
zırlanmış. Ana babalara ve ailelere çocuğun gelişmesi, ihtiyaçları 
ve çocuğa karşı nasıl davranacakları konularında ayrıntılı bilgi 
vermekte. Kitap, iki ayrı ana bölümden oluşuyor : 1) Çocuğa kişi 
olarak yaklaşım, 2) Gelişme, beslenme ve sağlık.
Yapıt, konuları, farklı eğitim düzeyinde anne babalar tarafından 
takip edilebilecek bir düzeyde ele alıyor.
* Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
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Okul öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurumlarında Yıllık 
program — Sema Ulcay - 200 T.L. Bu yapıt, birinci kitap ve ikinci 
kitap başlıklarını taşıyan iki ayrı bölümden oluşuyor. Birinci ki­
tapta ağırlık okulöncesi eğitim felsefesine ve yaklaşımına verilmiş. 
Burada okulöncesi eğitiminin amaç ve ilkeleri tartışılmakta. İkin­
ci kitapta ise, günlük, haftalık, ve yıllık okulöncesi eğitim prog­
ramları, uygulanabilir bir şekilde ayrıntıları ile sunuluyor.
Çocuk Gelişimi — Doç.Dr. Güler Fişek ve Dr. Serap Maktav 
Y ıldırım -80 T.L. Kitap 3 -6  yaş arasında çocuk gelişiminin temel 
ilkelerini tanıtıp, açıklıyor, ilk bölümünde okunöncesi çocuğun, 
bedensel gelişimi inceleniyor ve fiziksel değişme ayrı ayrı süreçler 
halinde anlatılıyor. İkinci bölümünde ise bilişsel gelişim ele alm ı­
yor. Ağırlık çocukta algı, kavram, dil ve bellek gelişimine verilmiş- 
problem çözme yeteneği ve zekâ konuları ise kısaca özetlenmiş. 
Kitaptaki son ve ayrıntılı bölüm, çocukta kişilik gelişimini ve sos­
yal öğrenme süreçlerini içeriyor. Çocukta benlik kavramının geliş­
mesiyle başlayan bu bölüm, sırasıyla ahlâk gelişimi, duygusal ge­
lişim ve sosyal gelişim konularını kapsıyor.
Bilişsel Etkinlikler — Dr. Elaine Kişisel ve Dr. Serap Maktav 
yıldırım -170 T.L. Dizinin son kitabı bilişsel gelişime katkısı olan 
ve uygunlukları önceden saptanmış çok sayıda alıştırmayı içeri­
yor. Her bir alıştırm anın hangi gelişim alanına ait olduğu, amacı, 
malzemeleri, şekil ve çizimleri ile etraflıca anlatılıyor.
Kısaca özetlediğimiz bu beş kitabın, okulöncesi eğitimine yönelik 
yayınlarda büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyor, anne ba­
balar ve eğitimcilere tavsiye ediyoruz.
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